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Segundo o sexto Panorama Ambiental Global da ONU (2019), modelos 
ultrapassados de produção podem causar danos ambientais nas próximas décadas 
que ameaçam seriamente a saúde e vida humana. Também segundo o relatório, já 
possuímos o conhecimento e os recursos para realizar as mudanças necessárias no 
sistema produtivo. Nesse contexto, a educação ambiental se torna indispensável para 
que haja interesse e envolvimento social nos processos que devem ocorrer. O 
presente trabalho visa aumentar a consciência da população urbana de Porto Alegre, 
promovendo atividades de Educação Ambiental e Museológica através de estudos de 
plantas existentes no Museu Joaquim Felizardo, localizado no Centro de Porto Alegre. 
As atividade serão realizadas pelo grupo de agroecologia UVAIA (Uma Visão 
Agronômica com Ideal Agroecológico), por meio de visitas guiadas, será explorada a 
história natural da região através das árvores presentes no pátio do Museu, bem como 
aspectos botânicos destas. Haverá a colocação de placas de identificação nas árvores 
e demais plantas do Museu. Dentre as demais atividades que já estão sendo 
realizadas estão: elaboração de um folder (que se encontra na fase final de elaboração 
devendo ser apresentado de forma online no mês de setembro do corrente ano) com 
a distribuição das plantas na planta baixa do museu, contação de histórias e lendas 
sobre plantas para crianças, realização de oficinas e palestras, construção e 
manutenção de uma composteira no Museu, bem como a presença do grupo UVAIA 
em uma live temática da Primavera  dos Museus, onde iremos participar comentando 
sobre as plantas existentes no museu e também conhecimentos morfológicos e 
culturais das mesmas. 
